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RESUMEN 
El presente trabajo titulado Monografía de la naranja 
(citrus spp.) tomó como base para su realización la 
revisión bibliográfica de libros, folletos, revistas 
especializadas, boletines y demás docomentos relacionados 
con el cultivo de la naranja; su desarrollo se llevó a 
cabo durante los meses de junio de 1994. hasta el mes de 
septiembre de 1995. en la Universidad del Magdalena del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. 
La investigación fue tipo descriptiva y explicativa con 
el fin de facilitar información valiosa no -sólo a 
estudiantes y profesionales del agro, sino a productores 
y agricultores que deseen explotar éste cultivo. 
El objetivo general del mismo fue describir 
detalladamente las condiciones técnicas de producción 
demás aspectos relacionados con el cultivo del naranjo 
(c.itrus spp.), COMO son SU clasificación botánica. 
morfolooia, condiciones ecológicas para su desarrollo, 
las labores culturales que requiere el cultivo, la 
técnicas del cultivo, problemas fitosanitarios, costos 
gastos de producción en hectáreas por aRo, al igual que 
la mano de obra, insumos y rendimiento del cultivo. 
INTRODUCC ION 
"El cultivo del naranjo (citrus spp.) constituye un 
renglón de importancia en el sextor agrícola del País. 
Es una fuente alimenticia para la familia y proporciona 
altos ingresos al agricultor que tiene explotaciones 
técnicamente manejadas". (8) (Federac N.C., 1983, 1). 
Se dá en forma aislada en el Departamento del Valle del 
Cauca, aunque en algunos departamentos se tiene el 
cultivo como fuente de ingresos. tal es el caso de Mompós 
(Bolívar), éste no ha alcanzado la importancia real que 
merece tener en la economía agrícola del pais. 
El contenido del presente trabajo está constituido por la 
recopilación de información sumistrada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario I.C.A. , la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia y su programa de desarrollo y 
diversificación y demás entidades del sector 
agropecuario. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente la Universidad del Magdalena y los centros 
educativos de Santa Marta no poseen la información 
necesaria que satisfaga las necesidades de investigación 
de muchas Personas interesadas en conocer más 
profundamente. 
Santa Marta y sus alrededores reúne las características 
óptimas para la implementación de éste cultivo. Es por 
ésta razón que la Federación Nacional de Cafeteros ha 
tratado de introducirlo a ésta zona con una alternativa 
en su programa de desarrollo y diversificación. 
Es de gran importancia tener la suficiente información 
sobre el manejo del cultivo de naranja. ¿Será que una de 
las causas para que éste cultivo no haya tomado su auge 
se debe a la falta de información técnica disponible o a 
la ausencia de políticas agropecuarias que estimulen al 
productor a la explotación de éste frutal?. 
ANTECEDENTES 
"El naranjo llegó a las cuencas del Mediterráneo al 
parecer sólo algunos decenios antes del 1.500 después de 
J. C. siendo llevado allí probablemente desde la India 
por algunos genoveses. Se creé que Cristobal Colón llevó 
semilla de naranjo en su segundo viaje a Haití z y que los 
conquistadores españoles introdujeron el cultivo en 
América en el año de 1.525. "(9) (Gonzales, 1968. 65). 
"En el continente americano, Brasil, los Estados Unidos 
de Norte América y México fueron los paises que ocuparon 
los primeros lugares en la producción de naranjas para el 
período de 1974-1984, estas países contribuyeron con más 
de la mitad de la producción mundial". (14) (Pratt. 
1983,26). 
"El cultivo de cítricos no había tenido importancia en 
Colombia, ya que la mayor parte de los cultivos estaban 
dispersos en estado semisilvestre Y provenientes en su 
mayoría, de siembra por semilla". (7) (Fd. Nal de 
-c, 
1994, 3). 
"Colombia posee 23.000 hectáreas plantadas en cítricos, 
de las cuales 13.000 hectáreas tradicionales y 10.000 
hectáreas técnificadas que se encuentran plantadas en los 
departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Ouindío, 
Risaralda, Meta, Cundinamarca, la razón de Mompós 
(bolívar). Boyacá y Norte de Santander". (3) (Corrales 
López, 1991. 1). 
La mayor parte de los mercados de naranjas de la Costa 
Norte de Colombia están abastecidos por frutas traídas 
del interior del País. Debido al buen precio que ha 
tomado la naranja en el mercado nacional, y al incremento 
de la demanda y a la reciente prohibición de la 
importancia de productos agrícolas: un cultivo 
técnificado constituye una actividad rentable 
ofreciéndole al cafetero una buena actividad de 
diversificación. 
"La producción mundial de naranjas, mandarinas, limas y 
limones, se orienta hacia un crecimiento sostenido, en 
particular el caso de las naranjas". (7) (FNC de C. 1994. 
3). 
La utilización de los frutos cítricos varía de acuerdo al 
país. En 1983 cerca del 60% de la producción mundial se 
consumía en forma fresca, desde 1960 a 1970. creció la 
demanda en un 4%. Las proyecciones, sin embargo, para 
los ainos 90 sugiere un incremento del 2%. 
"Mientras que en la cuenca del Mediterráneo se consumen 
en fresco en un 80%, en la Florida (U.S.A.) y en Brasil 
se procesa en un 907. de la producción en forma de jugos 
concentrados". (12) (Ochse L. 1965, 566). 
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JUSTIFICACION 
Estudios recientes demuestran Que fhay una demanda 
insatisfecha para naranja de 170.000 toneladas por año. 
aue puede incrementarse a razón de 8.00 toneladas 
anuales, es decir ésta oferta no es suficiente para 
satisfacer la demanda interna. Se hace necesario tal 
desarrollo y masificación del cultivo de cítricos COMD 
una de las mejores alternativas Para implementar 
agroindustrias. 
Se justifica éste estudio monográfico porque se ha 
observado que en la Universidad del Magdalena existe poca 
información actualizada referente al tema objeto de 
estudio. Además se espera que éste manual sirva de 
referencia no sólo a estudiantes y profesionales del 
agro, sino a productores agricultores que deseen 
explotar éste cultivo. 
OBJETIVOS 
Objetivo General: Describir detalladamente las 
condiciones técnicas de producción y demás aspectos 
relacionados con el cultivo del naranjo (0.trLL§ spp.). 
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Objetivo Específicos: Desarrollar la descripción 
botánica del cultivo del naranjo (gijtrus, spp.). 
SePlalar las condiciones ecológicas para el buen 
desarrollo del cultivo. 
Determinar las labores culturales del cultivo del 
naranjo. 
Determinar las técnicas de cultivos más confiables y 
generadores de mayor grado de rentabilidad. 
LIMITACIONES 
Al emprender éste estudio se presentaron ciertos 
inconvenientes como la escasez de información para 
formular la propuesta del proyecto. 
Esta investigación se limitó exclusivamente a obtener 
información sobre el cultivo del naranjo (citrus spp.). 
1. REVISION DE LITERATURA 
1.1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
"El naranjo (ci
.
trus
. 
spp.) pertenece a la familia de las 
rutáceas. Tuvo su origen en las regiones tropicales del 
Asia. En el crecimiento y producción de las árboles 
influyen los siguientes factores del clima: temperatura, 
precipitación, humedad relativa, viento, radicación solar 
y altitud". (13) (Parda, 1990, 21). 
"El naranjo (citrus spp.). se siembra en los trópicos 
desde O hasta 1800 m.s.n.m., la temperatura óptima para 
éste cultivo es de 23 y 242C., siendo la mínima de 12,5 a 
132C., y la máxima de 392C. En las climas medios (zona 
cafetera) los cambios de temperatura entre el día y la 
noche deben ser mínimos de 102C, para obtener una buena 
coloración de la fruta. Las necesidades de agua oscilan 
entre 1600 y 2000 mm". (8) (FN de C. 1983, 1,10,11). 
Las podas son esenciales en todo cultivo v es por eso aue 
deben realizarse en estos tres tipos: 
Poda de formación. sostenimiento, o sanidad, y la de 
mantenimiento. El control de malezas se hace utilizando 
medidas mecánicas, azadón, machete, etc., y químicas: 
hercicidas dirigidos a la zona de plateo o gotera. 
Entre las plagas que atacan a éste cultivo está la 
conocida con el nombre de "piojo blanco" o simplemente 
(Orthezia sp) fumagina (capnodium so). 
Entre las enfermedades están las gomosis (phitophthora 
spp), y el virus de la tristeza, moho azul causado por 
penicillium italicum, moho verde producido por 
Penicillium digitatum. 
"Teóricamente todos los suelos pueden ser aptos para el 
cultivo del naranjo, sin embargo deben evitarse los 
suelos arcillosos y con problemas de drenajes". (7) (FNC. 
1994, 10). 
"El método de propagación más recomendado y utilizado es 
el de injertación, ya que ofrece muchas ventajas en 
cuanto a la uniformidad del huerto, la precocidad en la 
producción, el tamaño reducido del árbol, además de la 
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resistencia a enfermedades v a la adaptabilidad al tipo 
específico del suelo".(7)( FNC. 1994, 11) 
"Con los cítricos un buen programa de fertilización se 
traduce en buenas cosechas v crecimiento vigoroso del 
árbol. Para determinarlo se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
El patrón, la variedad, la edad de la planta.... etc., 
y juegan un papel importante. 
En orden de importancia, los elementos requeridos son: 
nitrógeno, fósforo.. Potasio, magnesio, calcio y 
zinc".(7)(FNC. 1994. 13) 
"El apropiado manejo de un cultivo, integrado todos los 
aspectos de su mantenimiento es la clave para el buen 
estado fitosanitario de éste. Todas las labores en el 
cultivo deben estar dirigidas a disminuir la incidencia 
de los agentes causales eliminando las condiciones que 
favorecen su desarrollo y aumentar la tolerancia de las 
plantas al ataque de plagas enfermedades". (1) 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia,1994, 19). 
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2. DISEW METODOLOSICO 
2.1 METODOLOSIA 
Este estudio es de tipo descriptivo y explicativo, en el 
cual se procedió a recopilar toda la información 
relacionada con el tema objeto de estudio, siendo de gran 
importancia la revisión bibliográfica de libros, 
folletos, revistas especializadas, boletines. v demás 
documentos relacionados con el cultivo de la naranja. 
2.2 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 
2.2.1 Variable Dependiente. Elaborar una monografía del 
cultivo del naranjo (Qitrqs spp.). es una estructura que 
permitirá a los productores, agricultores y personas que 
tengan que ver con el tema propuesto, tomar y determinar 
las pautas a seauir para obtener una alta rentabilidad, 
buena producción del cultivo y una óptima calidad de la 
fruta. 
2.2.2 Variable Independiente. 
Clasificación botánica. Son indicadores de ésta 
variable el reino, familia, orden, subfamilia, género y 
especie a que pertenece éste cultivo. 
Descripción morfológica. Los indicadores son la raíz, 
tallo, hojas, inflorescencia, y fruto. 
Ecología. Para ésta variable los indicadores son el 
clima, como es la temperatura, luminosidad, pluviosidad, 
humedad relativa, los vientos; al igual que el suelo. 
Labores culturales. Son indicadores de ésta variable 
el control de malezas, el plateo, el riego y drenaje, la 
fertilización, podas, resiembras, trasplantes y la 
propagación. 
Problemas fitosanitarios. Son indicadores las plagas y 
enfermedades que atacan a éste cultivo y su tratamiento y 
control. 
Costos de producción por hectárea. Esta variable está 
sujeta a los precios de los insumos en el mercado. Como 
es la preparación de la tierra, semilla, fertilizantes, 
mano de obra,...etc.. 
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- Precios márgenes de comercialización. En ésta 
variable se explica el proceso de comercialización del 
producto desde gue sale del centro de producción hasta el 
centro de acopio. 
2.3 HIPOTESIS 
La explotación del cultivo del naranjo en éste medio es 
de tipo extensiva, va que sólo se siembra como un simple 
árbol de "patio". No existen políticas adecuadas en el 
País que le garanticen al pequeño productor una alta 
rentabilidad en éste cultivo. 
El naranjo debe formar parte del programa de 
diversificación de cultivos, intercalándose con otros 
frutales; ya que éste sistema tiene como ventajas la 
producción constante de frutas solventar con las 
utilidades de un cultivo las pérdidas generadas por otro. 
Sí el pequeño productor de cítricos contara con políticas 
adecuadas de capacitación sobre el manejo del naranjo, 
asistencia técnicas, apoyo económico....etc., entonces 
éste cultivo podría entrar a formar parte de un 
importante renglón dentro de la economía agrícola del 
País. 
2.4 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
2.4.1 Situación Geográfica. Este estudio monográfico se 
realizó en la Universidad del Magdalena del Distrito 
Turístico. Cultural e Histórico de Santa Marta. 
El D.T.C.H. de Santa Marta limita al Norte con el mar 
Caribe. al Sur con el municipio de Ciénaga. al Oriente 
con las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
y al Occidente con el mismo mar Caribe. 
SegUn el Meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador, 
el D.T.C.H. se encuentra dentro de las siguientes 
coordenadas geográficas: 112, 12 y 18" de Latitud NrJrte 
y 742, 13' 15" de Longitud Oeste. 
La Universidad del Magdalena, linita al Norte con el río 
Manzanares y barrio lA:Is Malvinas, por el Sur con la 
Troncal del Caribe, por el Este con terrenos del 
departamento del Maddalena (policía montada y estación 
del Inderena), por el Oeste con las urbanizaciones del El 
PiP4ón y Viña del mar. 
Con respecto al meridiano de Greenwich y la línea del 
Ecuador sus coordenadas geográficas son: 
1.3 
Longitud Oeste Latitud Norte 
742 07' 112 11' 
740 12' 112 15' 
2.4.2 Espacio temporal del Estudio. La realización del 
presente estudio titulado Monografía del cultivo del 
naranjo (Citrus spp.), se desarrolló en un período de 15 
meses tomados desde el mes de junio de 1.994, fecha en 
que se presentó el anteproyecto ante el Comité de Memoria 
de Grado para su aprobación, hasta el mes de septiembre 
del presente año. 
2.5 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACION 
Con el fin de establecer el proceso de comercialización 
del producto, se hizo un pequeño estudio de mercado a los 
distribuidores de naranjas del mercado público. del 
Distrito de Santa Marta, que en síntesis son muy pocos, 
por lo que no hubo la necesidad de seleccionar una 
muestra de la población. 
2.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 
Para la recolección de la información se utilizó como 
técnica la investigación documental y la observación 
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directa del tema objeto de estudio. 
2.6.1 Recolección de la información. Se realizó a través 
de dos fuentes de información: 
- Fuente de información primaria: Esta se obtuvo por 
medio de la observación directa y charlas con las 
personas que comercializan éste producto. 
- Fuente de información secundaria. Esta se consiguió a 
través de la revisión de libros. folletos, boletines 
informativos, revistas especializadas en el tema. 
2.6.2 Técnicas y Procedimientos de Análisis. El análisis 
y procesamiento de los datos obtenidos de las diferentes 
fuentes se efectuó de la siguiente manera: 
Se organizó la información de acuerdo a la selección de 
las variables de análisis. 
La información se adecuó tratando de ser lo más claro v 
preciso, con el fin de facilitar una rápida y fácil 
comprensión, aún de las personas no conocedoras del tema. 
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3. GENERALIDADES DEL CULTIVO 
3.1 CLASIFICACION BOTANICA DE LA NARANJA (Citrus spp.) 
Reino: Vegetal 
- Familia: Rutaceae 
Subfamilia: Auran Tioideae 
Género: Citrus 
Orden: Geraniales 
Tipo: Auranciaceas 
Especies: Citrus Sinensis Osbeck (naranja dulce) 
Citrus Aurantium L. (naranja agrias) 
Variedades; Según FNC de C. 
a. Valle Washington Nucelar. Es una variedad proveniente 
de un clon nuclear de las naranjas Washington navel. 
Tiene un color anaranjado claro, forma elipsoide, tamaño 
mediano, peso promedio de 235 gramos por fruto, corteza 
semidelgada de adherencia fuerte, tiene ombligo, 55% de 
jugo y una relación sólidos solubles (SS/A) de 12%. El 
contenido de semillas es bajo, con promedio de tres 
semillas por frutos. 
Es una variedad de consumo como fruta fresca, pues como 
su contenido de limonina es alto, el jugo se torna amargo 
en poco tiempo. Se recomienda plantarla entre 1.000 v 
2.100 metros de altitud. Esta variedad es temprana, es 
decir, se puede consechar frutos muy temprano en la 
estación. 
Lerma Nucelar. Es una variedad de color amarillo 
uniforme, forma globoso simétrica, tamaño mediano, peso 
promedio de 218 gramos por fruto, sin ombligo, corteza 
aruesa y firme, pulpa amarillo oscuro, 60% de jugo, 
relación SS/A de 13,3%, tiene 20 semillas por fruto, lo 
cual se considera alto muy resistente al transporte, 
excelente sabor para uso en jugo o en fresco. Se 
recomienda plantarla entre los 800 y 1.600 m.s.n.m., es 
una variedad tardía. 
García Valencia Nucelar. Tiene color anaranjado 
uniforme, forma elipsoide, tamaño medio grande, 297 
gramos de peso, corteza semidelgada de adherencia 
mediana, pulpa de color anaranjado claro, 57% de jugo, 
relación SS/A de 8,6% promedio de ocho semillas por 
fruto. Es la variedad más importante en el mundo para la 
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extracción de jugo. Para Colombia se recomienda 
plantarla entre 0 y 1.200 m.s.n.m., es una variedad muy 
temprana. 
Palmira Ruby Nucelar. Es de color anaranjado claro, 
forma globosa, tamaño mediano, 186 gramos de peso, 527. de 
jugo, con ombligo rudimentario, corteza gruesa y firme, 
de adherencia fuerte, pulpa anaranjado claro, relación 
SS/'i de 10,27.. ocho semillas por fruto. Se recomienda 
plantarla desde O a 1.000 m.s.n.m.. es una variedad muy 
temprana. 
ICA Hamlin Nuclear 7. Es una excelente variedad, de 
color anaranjado claro, forma globosa simétrica. tamaño 
pequeño - mediano, 170 gramos por fruto, corteza delgada 
y adherencia fuerte, pulpa de color anaranjado uniforme, 
el porcentaje de jugo oscila entre 467. y 557.. La 
relación SS/A es de 127., su alto contenido de azúcares y 
baja acidez, así como su excelente sabor, la hacen una de 
las variedades dulces más deliciosas. Tiene un promedio 
de tres semillas por fruto. 
Se recomienda para altitudes entre O y 1.600 m.s.n.m., es 
una variedad muy temprana. que en Palmira produce sus 
frutos uno o dos meses antes que las mayorías de las 
variedades sembradas en el País. Se puede usar tanto 
para consumo fresco como para jugo. 
Salema Nucelar. Se considera una de las variedades 
más sobresalientes por su alta producción y calidad. Es 
de color anaranjado uniforme, forma elipsoide, simétrica, 
tamaño mediano, 218 oramos de peso por fruta, ombligo 
rudimentario, corteza gruesa de adherencia fuerte, pulpa 
de color anaranjado claro, 51% de jugo, relación SS/A de 
11%, un promedio de 22 semillas por fruto, excelente 
sabor, es semitardía, se recomienda para sembrar desde O 
hasta 1.200 m.s.n.m. 
Galicia Nucelar. Es una variedad de color amarillo 
uniforme, forma globosa, tamaño mediano, 240 gramos de 
peso por fruto, no tiene ombligo, la corteza es gruesa 
con adherencia fuerte, pulpa de color amarilla oscuro, 
55% de jugo, relación SS/A de 9,7, contiene seis semillas 
por frutos y es semitardía, se recomienda para sembrar 
entre 800 y 1.400 metros de altitud. 
Según Ochse, 3. 
Existen otras variedades como: 
Indian River Nucelar. 
Pineapple Nucelar 
Golden Buckeye Navel Nucelar. 
Jaffa Nucelar. 
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1. Australian Navel Nucelar. 
m. Pera del río Nucelar. 
3.2 MORFOLOSIA 
Según la FNC DE C. DE Ces 
3.2.1 Raíz. La naranja tiene taiz pivotante, la cual 
profundiza según las condiciones del suelo hasta 1,50 
metros, su función principal consiste en darle sostén a 
la planta. 
El 607. de las raíces absorbentes se encuentran en los 
primeros 0.50 metros en donde se realiza la mayor 
actividad de la raíz. (Ver figura 1) alcanzando 
desarrollos laterales hasta diez metros del tronco 
principal, estas raíces van perdiendo su capacidad de 
adsorción, convirtiéndose en raices de sostén. 
itso 
/ 
  
60% 
30% 
1094 
   
Figura 1. Raíz 
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3.2.2., Tallo. Es carácter general del naranjo el tener un 
sólo tronco derecho, de altura y ramificación variable, 
dependiendo de la especie, de la variedad y de la poda de 
formación. 
Las ramas principales nacen del tronco a una altura de 80 
centímetros a 1,20 metros del suelo, dependiendo de la 
poda de formación realizada en la planta en los primeros 
años de su establecimiento y desarrollo. 
En el tallo existen yemas que tras un largo periodo de 
vida latente, entran en actividad, desarrollando brotes 
vigorosos, pudiéndose recuperar la copa del árbol al 
morir las partes superiores de la planta por efectos de 
heladas, plagas o enfermedades y ruptura de ramas. 
3.2.3 Hojas. Las hojas del naranjo son simples y 
persistentes, de forma elíptica y lanceoladas, con borde 
en general liso más o menos dentado. 
El tamaño y forma de las hojas cambian según la edad, 
clima, especie,...etc.. 
El color de las hojas puede ser verde pálido o verde 
oscuro; su nacimiento no está condicionado a determinadas 
épocas, lo hacen en mayor número en los de mayor 
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actividad vegetativa. El ciclo normal de una hoja 
depende de la naturaleza de la madera sobre la cual está 
situada, al igual que el clima, suelo, maneja de la 
plantación; así por ejemplo se tiene que las hojas 
situadas en ramas fructíferas viven normalmente 15 meses, 
mientras que las situadas en brotes vigorosos, duran de 2 
a 4 años. 
3.2.4 Flor. Las flores del naranjo comúnmente llamadas 
azahares, son generalmente hermafroditas, de aspecto 
ceroso, y de color blanco, nacen aisladas o agrupadas en 
racimos que son terminales. Cada flor tiene un pedúnculo 
corto, desnudo, articulado y carnoso. 
El naranjo es una planta que florece mucho, en las zonas 
cálidas las floraciones son concentradas; en la zona 
cafetera las floraciones se suceden durante todo el aRo, 
aunque se presentan épocas de mayor floración. 
3.2.5 Fruto. Es una baya y su tamaRo cambia con la 
variedad; igual ocurre con la forma la cual puede ser 
ovalada, achatada o no. La cáscara es gruesa con la 
superficie externa más o menos lisa o rugosa y de color 
verde y amarillo cuando el fruto está maduro, dependiendo 
del clima. 
En su parte interna es esponjoso y blanco más o menos 
amarillento, el interior del fruto está dividido en 
tabiques membranosos con varias celdas o cascos, dentro 
de los cuales hay una o más semillas insertadas en su 
ángulo interno. 
Las semillas pueden faltar totalmente en algunas 
variedades. Los cascos están formados por unas 
vescículas alargadas que contienen un jugo dulce o ácido. 
El número de cascos es de 10 a 15 por fruta y varia aún 
dentro de los frutos del mismos árbol. 
La acidez de los jugos se debe principalmente a la 
presencia del ácido cítrico, el que acompaínan otros 
ácidos COMO el málico y el ácido tartárico. 
Los azúcares son los componentes predominantes (7,5 al 
9,5% de un total de 11 al 12%). 
La cantidad de azúcares contenida en los jugos, varía 
según la variedad, el patrón, el clima y el suelo. 
La fruta ya madura (fisiológicamente), tiene una duración 
en el árbol que depende de la variedad del clima, como 
ejemplo se tiene que en la Costa Atlántica Colombiana una 
fruta madura permanece en el árbol de 1 a 2 meses y en la 
zona cafetera permanece un poco más. 
32.6 Semilla. La semilla contiene una gran cantidad de 
proteína que a veces llega al 167.; que en su mayorías son 
ulobulinas, pero su mayor característica es su contenido 
alto en aceites, que son semi - secantes y de gran 
interés comercial. 
Las semillas de la naranja son poliembrionales porque 
tienen embriones verdaderos y falsos. Los verdaderos 
resultan de la unión de los dos sexos y originan plantas 
desuniformes, por lo cual deben descartarse en el 
germinador. Los embriones falsos son de origen 
vegetativo y se forman en la nucela. Estos son los 
mejores porque dan plantas uniformes, libres de 
enfermedades virosas reconocibles, hasta donde se sabe 
los virus en el naranjo no son transmisibles a través de 
la semilla. 
Las semillas de naranja tienen un poder germinativo que 
se reduce a partir de los 15 días. En condiciones 
normales, estas semillas germinan a los 7.0 días 
aproximadamente. 
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3.3 ECOLOGIA 
Según La FN de C. 
Clima. En el cultivo de los cítricos el clima es 
uno de los factores más importantes para escoger con 
propiedad la especie o variedad que tenga las mayores 
ventajas comparativas, de acuerdo con una región 
determinada. 
También el clima es muy importante para escoger las 
variedades de acuerdo con su tolerancia a diferentes 
enfermedades o plagas. 
Dadas las condiciones del clima, en Colombia, los 
cítricos responden a inducciones florales. Los cultivos 
ubicados en la zona occidental florecen en septiembre y 
octubre; se cosechan de abril a agosto. Por el contrario 
los cultivos localizados en la zona oriental cuya 
floración ocurre en abril, se cosechan de septiembre a 
diciembre. 
La naranja puede cultivarse con éxito en climas muy 
cálidos y muy secos y en regiones con un invierno 
relativamente frío. 
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3.3.1.1 Temperatura. El cultivo de los cítricos es 
posible en cualquier parte donde las temperaturas sean 
superiores de 132 C. e inferiores de 300C. 
La temperatura Óptima para el cultivo de la naranja es de 
23 a 242C., siendo la mínima de 12,5 a 139C., y la máxima 
de 390C. 
Respecto de la temperatura mínima necesaria, el límite de 
resistencia al frío depende de la época de mayor frío, 
del estado fisiológico de los árboles en ese momento, de 
la especie e, incluso, de la variedad. 
La destrucción total de la planta podría ocurrir a los 
90C., y 100C., bajo cero. 
Las temperaturas comprendidas entre O y 122C.. tienen un 
efecto muy importante sobre la calidad de las frutas; así 
la permanencia de temperaturas medias encima de los 
122C., modificada la coloración, el equilibrio de los 
azúcares y de la acidez. Por ésta razón las naranjas 
permanecen verdes en las regiones de clima tropical. 
La temperatura óptima para el cultivo de la naranja en 
Colombia está entre 18 y 300C., sin embargo dependiendo 
de la altitud de las regiones en donde se cultiva; el 
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cultivo de la naranja presenta diferentes ventajas, como 
se indica en la tabla 1. 
Tabla 1. Ventajas del cultivo en diferentes regiones. 
Ventajas 
Baja Mediana Alta 
Regiones 
Caribe 
Alto Magdalena 
Valles Interandinos 
Zona Cafetera 
La temperatura afecta el tiempo de antesis a maduración, 
afecta la calidad; externamente influye en la coloración, 
internamente afecta el contenido de jugo, acidez y 
azúcares. A mayor temperatura mayor contenido de jugo y 
menos acidez y azúcar. 
La temperatura también afecta el tiempo que dura la fruta 
madura retenida en el árbol. 
La elevada temperatura es un factor favorable para el 
crecimiento rápido de los árboles ya que hay 12 meses de 
crecimiento, pero incide en una mayor facilidad de 
infección de las raíces y tronco. 
3.3.1.2 Precipitaciones. El papel de las lluvias es 
proporcionar al suelo la humedad necesaria para el 
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desarrollo de las plantas: si ésta humedad es 
insuficiente, bien sea por la cantidad total o por la 
distribución, se puede suplir mediante riego. 
Las necesidades de agua de un huerto, dependen de varios 
factores a saber: suela, patrón, temperatura, humedad 
atmosférica, vientos, insolación, ...etc., 
En general, las necesidades de agua oscilan entre 1.600 a 
2.000 mm anuales, bien distribuidos. 
En la zona cafetera y en los valles interiores 
caracterizados por dos períodos anuales de lluvia y dos 
secos, se presentan condiciones favorables para que el 
árbol florezca continuamente; es frecuente encontrar 
frutos de todos los tamaños y en todos los estados de 
desarrollo en cualquier época del año. En zonas como los 
Llanos Orientales y en la Costa Atlántica los árboles 
presentan una floración anual al comienzo de la única 
estación lluviosa; por lo tanto hay una sola cosecha. El 
manejo adecuado del riego en estas zonas, puede permitir 
adelantar la época de floración de uno a dos meses y por 
consiguiente variar la época de la cosecha para lograr 
mejores precios en el mercado. 
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La precipitación puede ser un factor limitante en la 
producción de naranjas en el Pais. 
Con un cuidadoso estudio de los datos pluviométricos, de 
temperaturas evaporación, se puede determinar el 
déficit de agua que debe ser cubierto con riego, si se 
quiere una producción alta y rentable. 
3.3.1.3. Altitud. La naranja se cultiva en el trópico de 
O a 1.200 m.s.n.m. 
Para las zonas de menos de 1.500 m.s.n.m., se recomiendan 
las naranjas dulces (Lerma, Salerma, Hamlin, Valle 
Washington, Ruby, Rico 6, Valencia, Nativa 204). 
Para alturas desde 1.500 a 1.800 m.s.n.m., se recomiendan 
naranjas dulces como (Washinuton Valle, Washington Navel, 
Nativas). 
3.3.1.4 Humedad Relativa. En regiones con humedad 
relativa alta, los frutos del naranjo son de piel más 
delgada y suave; contienen mayor cantidad de jugo y otros 
aspectos interiores pueden ser mejores; se incrementan 
los ataques por hongos en el fruto y en la planta. En 
climas secos cálidos los frutos son alargados y 
piriformes. En regiones húmedas hay tendencias a 
producir frutos esféricos. 
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La humedad ideal está entre un 70 y 90%. La humedad 
relativa influye principalmente sobre la calidad de la 
fruta así; a mayor temperatura y humedad relativa, mayor 
tamaño; cuando la humedad relativa es baja, los frutos 
son normalmente alargados u ovalados, mientras que la 
humedad relativa alta favorece las formas redondeadas o 
achatadas; la alta humedad relativa favorece la 
proliferación de hongos que atacan la cáscara. Vientos 
fuertes también pueden producir manchas en los frutos más 
emDuestos. 
La cáscara de los frutos tiende a ser más delgada cuando 
la humedad relativa es alta. 
En regiones secas la producción de aceite en la cáscara 
es menor. 
La humedad relativa es también un factor importante en el 
ataque y control de enfermedades fungosas; ciertas 
variedades presentan resistencia a algunas enfermedades, 
y deben preferirse en zonas con alta humedad relativa. 
3.3.1.5 Luminosidad. La luz es la fuente de energía para 
la producción de carbohidratos. El aumento en sólidos 
solubles totales está en función directa con la 
luminosidad. Lo mismo sucede con el contenido de 
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vitamina C. Las naranias dispuestas hacia el exterior de 
la copa son más ricas en vitaminas C Que las dispuestas 
en el exterior. 
En éste cultivo (naranja Citrus sp), se requieren 
aproximadamente 1.600 horas de sol al año. 
3.3.1.6 Vientos. Los vientos tienen especial influencia 
sobre la producción y su efecto está relacionado con la 
intensidad, temperatura y la humedad, influyen también en 
la forma de la copa de los árboles y deben ser moderados. 
Suelos: La capacidad de adaptación de la naranja a 
distintos tipos de suelos es notable, sin embargo, esto 
no quiere decir que los cítricos como la naranja se 
comporten de la misma manera en todos los suelos y que no 
tengan exigencias básicas. Estas exigencias se 
determinan considerando las propiedades físicas y 
químicas de los suelos. El examen de tales propiedades 
en un lote es importante antes de plantar un huerto de 
cítricos. 
Una alta densidad de raíces se encuentra en la capa 
superficial del suelo. Estas raíces son principalmente 
las absorbentes, que por su función son tan importantes. 
La alta densidad se debe a la mayor aireación y contenido 
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de nutrientes en dicha capa. Es sabio que la densidad de 
las raíces disminuye a medida que éstas se alejan del 
tronco y que la mayor densidad se encuentra debajo de la 
copa o gotera del árbol. 
Los mejores suelos para éste cultivo deben ser bien 
drenados con buena infiltración de agua, buena aireación 
y buena profundidad para el desarrollo de las raíces, de 
textura franca y estructura granular; los árboles que se 
desarrollan en estos suelos, desarrollan un sistema 
radicular extenso, alcanzando un mayor desarrollo de la 
copa, produciendo fruta de mayor tamalno, de cáscara más 
delgada, con mayor contenido de jugo y maduración rápida. 
LOS suelos pesados mal drenados (arcillosos) deben ser 
descartados en lo posible para un cultivo de naranja, ya 
que, las raíces encuentran menos facilidad para su 
penetración; el sistema radicular es menos abundante y 
fibroso, y dá origen a árboles de menor porte. Los 
frutos producidos bajo estas condiciones son normalmente 
de menor tamaí-no con cáscara más gruesa y con menor 
porcentaje de jugo, la maduración es más tardía, puesto 
que la relación adecuada entre acidez y sólidos solubles 
demora más tiempo en ser alcanzada. 
La permeabilidad y la profundidad efectiva del suelo son 
otros dos factores muy importantes. En relación con la 
permeabilidad se ha comprobado que cuando ésta es muy 
alta las exigencias hídricas son mayores, los canales de 
riego deben ser acortados y se presenta demasiada 
lixiviación de los nutrientes. Los suelos con baja 
permeabilidad presentan mayores dificultades, tales como 
estancamiento del agua alrededor del tronco, con los 
inconvenientes que esto acarrea, como pudrición y 
asfixia. Una permeabilidad satisfactoria para los suelos 
usados en éste cultivo tiene un penetración del frente 
húmedo de 10 a 20 cm por hora. 
Con relación a la profundidad, es importante señalar que 
un suelo con un horizonte endurecido a poca profundidad 
existen los mismos problemas que con un suelo de baja 
permeabilidad, que impide además el desarrollo de las 
raíces profundas. La profundidad efectiva recomendada es 
no menor de 1 y 1,5 metros. 
Las propiedades químicas del suelo se refieren 
principalmente a la fertilidad o contenido de nutrientes 
del mismo, y al pH. Este último determina la mayor o 
menor disponibilidad de ciertos elementos nutritivos. 
Los suelos ricos en materia orgánicas son muy favorables 
para el establecimiento de un huerto de cítricos los 
suelos pobres en materia orgánica; también son usados, 
pero requieren un estricto programa de manejo Y 
fertilización. adecuado. 
Un contenido adecuado de humus es lo deseable, porque 
mejora la estructura edáfica, la capacidad de retención 
de agua y la amortiguación del suelo para compensar 
fertilizaciones incorrectas. 
Con relación al pH del suelo el rango de adaptación va 
desde 4 hasta 9. Sin embargo, se puede decir que crecen 
y producen mejor en suelos con pH entre 5,5 y 6,5 
(ligeramente ácido), porque en ésta franja, tanto el 
fósforo como los microelementos más importantes tienen su 
mayor disponibilidad para la planta. 
De todas maneras, siempre es indispensable conocer la 
composición química del suelo en donde se pretenda 
instalar un huerto. El análisis del suelo tiene la 
información sobre el contenido de macro y macroelementos. 
No solamente es importante conocer las deficiencias en 
elementos; los excesos pueden ser muy perjudiciales al 
cultivo. 
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3.4 PRDPAGACION Y SIEMBRA 
3.4.1 Patrón. Posiblemente la determinación más 
importante que se toma al iniciar un huerto de naranjo es 
la selección del patrón. 
El patrón es el arbolito sobre el cual se injerta la 
variedad mejorada que se quiere cultivar. 
Patrones no adecuados producen resultados negativos con 
el transcurso del tiempo cuando es demasiado costoso 
remediarlos y en algunos casos, el daño es irreparable. 
El patrón desempeña las siguientes funciones: 
Sostiene la copa del árbol o injerto. 
Extrae del suelo el agua y los nutrientes que requiere 
la planta. 
Aisla del suelo la variedad para protegerla del ataque 
de plagas y/o enfermedades que se encuentran en él. 
Al seleccionar un patrón se debe tener en cuenta los 
siguientes factores: 
Textura del suelo. 
Variedad a cultivar. 
7.5 
Fertilidad del suelo. 
Distancia de siembra. 
Clima y disponibilidad de riego suplementario. 
Enfermedades endémicas de la zona. 
Tipo de agricultor. 
Manejo del huerto. 
3.4.1.1. Condiciones que debe reunir el patrón para 
naranja, Rusticidad. Ser tolerante a condiciones 
desfavorables del suelo (mal drenaje, salinidad, sequía, 
texturas, pH extremo). 
Ser tolerante o resistente con la variedad a injertar. 
Inducir buenas producciones de igual calidad. 
Ser precoz. 
Poseer un elevado porcentaje de embriones nucelares que 
son los que reproducen fielmente las cualidades de la 
planta madre (poliembrionia). 
Tener un elevado número de semillas por fruto. 
Adaptación satisfactoria a la zona del cultivo. 
Ser compatible con la variedad a injertar. 
De fácil manejo en el vivero. 
Entre los patrones más usados para el cultivo de naranjo 
y otros en vía de experimentáción se encuentran: 
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- Naranio dulce (Citrus sinensis) no tiene buen 
comportamiento en el vivero porgue ramifica mucho y se 
deforma como Rang-Pur, ofrece buena compatibilidad con 
todas las especies comerciales de naranjas y buen 
desarrollo de los arboles injertados en éste patrón: se 
adapta bien a suelos sueltos bien drenados. En general 
las naranjas dulces serían el patrón ideal si fueran 
tolerantes a gomosis, pero son muy sensibles a ésta 
enfermedad, al igual que la psorosis resisten 
tristezas, xyloporosis, exocortis, mediana tolerancia a 
salinidad, poca resistencia a sequía. 
Un kilo de semilla contiene 6.000 unidades y un fruto 
contiene de 12 a 20 semillas. 
Naranjo agrio (pj.tru k,traptiwri), a pesar de sus 
múltiples cualidades, es completamente descartable como 
patrón, por su alta susceptibilidad al virus que produce 
la enfermedad conocida con el nombre de tristeza. 
Naranio trifoliado (Poncirus trifoliats), el género 
poncirus tiene solamente una especie que es la 
trifoliata, nativa de las regiones centrales y noroeste 
de china, es un patrón tolerante a tristeza. 
1oporosis, armilaria y prácticamente inmune a GOMOSiS; 
resistente al fria, susceptible a excortis y a suelos 
salinos. Es un buen patrón para replante. Un Kilo de 
semilla contiene 4.500 unidades. 
Al establecer un huerto de cítricos conviene utilizar 
varios patrones (2 a 3) con el fin de evitar altas 
pérdidas al presentarse un problema. 
3.4.2 Etapas en el cultivo de naranja. 
Semilla Germinador 
Germinación a los 
30 ó 45 días. 
Trasplante a los 
3 a 4 meses Vivero 
Injertación 
a los 5 a meses 
Trasplante 
al sitio definitivo 
5 a é meses primera cosecha 
a 4 años. 
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Para la obtención de semillas para patrones se escoden 
los frutos de árboles vigorosos y sanos: deben estar bien 
maduros. 
3.4.2.1 Procedimiento para sacar la semilla. Por la 
mitad de la fruta se hace un corte transversal y 
superficial sin daíiar la semilla. 
Se toma la fruta y se hace un torsión de las dos 
mitades hasta separarlas. 
Se exprime cada mitad sobre una zaranda o costal para 
separar la semilla. 
Se lava la semilla dentro de un recipiente adecuado y 
se eliminan las que floten en el agua y mal conformadas. 
Se deja en agua de un día para otro las semillas 
seleccionadas, así se reducen las deformaciones de la 
raiz. 
Sumergir la semilla en una solución desinfectante de 
vicevex. Un gramo por kilo de semilla. 
Se ponen a secar bajo sombra. 
Una vez secas, se deben sembrar lo más pronto posible, 
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Piala en la misma semana, ya que su poder germinativo se 
va reduciendo después de 15 días. 
3.4.2.2 Conservación de semilla en nevera: las semillas 
protegidas con fungicidas se echan en bolsas plásticas y 
se colocan en la nevera en el mismo sitio en el cual se 
guardan las verduras. Allí pueden conservar un alto 
poder germinativo por un periodo hasta de cinco meses. 
En semillas importadas se recomienda comprar envases 
pequelnos con el fin de evitar altas pérdidas de material 
al romper el vacío. 
El sitio para hacer el semillero debe estar a libre 
exposición solar, bien drenado y cerca a una fuente de 
agua limpia para hacer el riego. 
Procedimiento. Si el vivero se hace en el campo para 
trasplante a raíz desnuda o con pilón se requiere hacer 
el germinador siguiendo todas las reglas que la práctica 
sePl'ala a saber: 
Dimensiones 
Preparación y tratamiento del suelo 
Distancia de siembra 
Mantenimiento 
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Epoca de arranque 
Transporte al campo. 
3.4.2.3 Pasos para construir un semillero. Emparejar el 
sitio donde ha de quedar el germinador. 
Hacer una era de 1,20 metros de ancho por el largo que 
se desee, pero no mayor de 10 metros. Enmarcarla en 
guadua u otro material, de tal manera que la era quede a 
unos 30 centímetros de altura sobre el nivel del suelo 
(ver figura 2). 
Asegurar el marca con estacas. 
Picar el suelo que encierra el marco. 
Dentro de este marco mezclar bien la tierra fértil con 
la materia orgánica; seleccione una de las siguientes 
alternativas. 
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Figura 2. Era 
Tierra más pulpa descompuesta (en relación 11 ó 2:1) 
Tierra más gallinaza descompuesta (en relación 2;1 ó 
3;1). 
Tierra más capote de monte (en relación 10 x 2). 
Tierra más arena o tierra más cascarilla más materia 
orgánica. 
Llenar con la mezcla, hasta unos cinco centímetros por 
debajo del borde superior y emparejar el marco del 
aerminador. 
Desinfectar el suelo, puede hacerse con agua hirviendo 
a 1002 C., en cantidad de 10 litros por metro cuadrado, 
aplicados con regadera. al día siguiente ya se puede 
sembrar. 
También a base de agroquimicos como el yapan o ditrapex. 
Para esto se procede así: humedeciendo el suelo antes y 
después de aplicar cualquiera de las soluciones 
siguientes: 
a. Vapam 100 cm- , y 5 litros de agua: esta solución 
alcanza para un (J1;1 de germinador. 
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b. 5 a 10 cm 7; de Ditrapex con un litro de agua. 
El vapam y el ditrapex controlan insectos, hongos, 
nemátodos y malezas. Después de aplicar una de las 
anteriores soluciones, se cubre el germinador con 
plásticos para evitar la volatización del producto. Se 
debe mantener húmedo el germinador durante dos semanas, 
SE' destapa y remueve la tierra con una herramienta 
desinfectada. 
- Al día siguiente emparejar la tierra del germinador y 
sembrar la semilla de los patrones así: 
Abrir surcos superficiales de 10 a 15 cm. uno de otro 
y a una profundidad de uno a 1,5 cm., lo cual dará de 7 a 
10 surcos por ftv de germinador. 
Distribuir en los surcos la semilla, separada una de 
otra, de 2 a 3 cm. y taparla con una capa de 1 a 2 cm. de 
tierra. En un m--7' caben de 300 a 400 semillas, las cuales 
dan finalmente de 120 a 150 patrones de buena calidad. 
La semilla se coloca con la parte aguda hacia abajo. Ver 
figura 3. 
Tapar el semillero con helecho, u otro material 
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similar que permita regar sin tener Que destapar el 
germinador, como se explica en la fioura 4. 
d. Regar el semillero diariamente si no llueve« 
Figura 3. Distribución de la semilla 
Destapar el germinador tan pronto como se inicie la 
germinación, la cual se presenta de la tercera a la 
cuarta semana después de la siembra. Ver figura 5. 
Si se presenta daños en el germinador por los 
pájaros, cubrirlo con una malla de gallinero colocada a 
20 cm. de altura 
Proteger el semillero con un cobertizo de unos 50 cm. 
de altura. Ver figura 6. 
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Figura 4. Forma de tapar el semillero 
continuar los riegos y mantener el semillero libre de' 
malezas, al igua 1 que de plagas y enfermedades. 
Entre los 3 y 4 meses están las p1anticas listas para 
transplantar al vivero, su altura será de 8 a 9 cm. en 
patrones tardíos y de 10 a 20 cm. en patrones precoces. 
Si el trasplante se va a hacer en tierra y no en bolsa, 
pueden tener una altura de 15 a 20 cm. Ver figura 7 y 8. 
Figura 5. Germinador destapado 
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Figura 6. Germinador con cobertizo 
Figura: 7 Plántula 
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Figura S. Flántulas 
3.4.2.4 Vivero. Es el sitia en el cual continúan su 
desarrollo las planticas una vez sacadas del semillero. 
Debe estar a pleno sol, ser bien drenado, cerca a una 
fuente de agua, libre de malezas y de topografía plana. 
el vivero puede establecerse en bolsas de polietileno o 
en tierra. 
3.4.2.4.1 Vivero en tierra. La preparación del terreno 
para el vivero depende de la extensión y de las 
facilidades disponibles. 
Las planticas se trasplantan del semillero al vivero en 
hileras de 50 cm. entre plantas y un metro entre surcos 
al triángulos. El total de patrones por hectáreas es de 
20.000 unidades. 
Cuando los arbolitos estén un unos 60 a BO cm. de altura. 
(6 meses de edad), se injertan, a los seis meses 
siguientes se trasplantan al sitio definitivo; el mejor 
sistema consiste en hacerlo con pilón (10 a 12 kilos); un 
obrero arranca y amarra en un día 50 plantas. También se 
hace el trasplante a raíz desnuda; por este sistema la 
planta sufre mucho al trasplantarla y se puede perder el 
material en el nuevo huerto. Estas se deben sumergir en 
una solución con insecticida o nematicida y un fungicida, 
se envuelven en papel grueso y se amarran, cuidando de 
quitar todas las hojas de la planta para evitar 
transpiración. 
El vivero en tierra ya no es muy aconsejable por los 
altos costos del manejo, de las dificultades para los 
controles sanitarios y muerte de algunas plantas. De los 
dos sistemas analizados es preferible utilizar el 
material con pilón. 
3.4.2.4.2 Vivero en bolsas: Se utilizan bolsas de 
polietileno perforadas, de color negro con espesor de 4 
milésimas de pulgadas, ancho de 20 cm. peso con tierra, 6 
kilos. 
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La tierra debe estar libre de nemátodos suelta, negra y 
no arcillosa, se recomienda mezclarla con materia 
orgánica (pulpa de café o gallinaza) bien descompuestas. 
La tierra se puede desinfectar así: 
Con Basamid: mezclar de 200 a 300 gr. de este producto 
con cada m de tierra, dejarla 20 días y luego llenar las 
bolsas. 
Con Bromuro de metilo: mezclar un tarro (1 libra) por 
metro cúbico de tierra, cubrir la tierra con una carpa 
impermeable durante un mes. 
Las bolsas se deben llenar uniformemente y con la misma 
presión para que no quede floja. 
Un obrero llena y encarra en un día, aproximadamente de 
450 a 500 bolsas teniendo la tierra preparada. Para el 
encarrado se colocan de 4 a 6 bolsas por era de 1,20 m. 
de ancho y un metro de longitud, dejar un espacio de 30 a 
40 centímetros a los lados de la era, colocar latas de 
Quadua para evitar el volcamiento y deterioro de las 
bolsas. 
Para el trasplante se traen las planticas del germinador 
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con una altura de 8 a 12 cm. y con un ahoyador de unos 30 
cm. de largo, se hace un hoyo en el centro de la bolsa, 
se introduce la plantica y se hace presión hacia el 
centro para que quede firme y erecta. Ver figura 9 y 10. 
Las ventajas del vivero en bolsa son: 
Mejor aprovechamiento del vivero. 
Hay facilidad para desyerbar, controlar plagas y 
enfermedades y para el riego. 
Requiere poca mano de obra. 
No se tienen problemas con agentes patógenos del 
suelo. 
Facilidad de transporte y trasplante al sitio 
definitivo. 
El material producido en bolsa tiene un costo de 
producción menor que el de tierra. 
3.4.2.5 injertación: el injerto consiste en introducir 
en el patrón la yema sacada de la rama del árbol 
seleccionado para propagar. 
3.4.2.5.1 Ventajas del injerto: 
Conservar las características de la variedad a 
propagar. 
Proteger la variedad de los problemas del medio. 
-- Acelera la producción. 
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Se puede multiplicar material valioso cuando no haya 
frutos en el árbol. 
En época para realizar el injerto varía con el patrón, se 
efectúa de los 5 a 6 meses cuando éste tenga de 60 a 
SO cm. de altura. 
Una de las condiciones que debe reunir los árboles 
seleccionados como madre es tener madurez fisiológica, es 
decir, una producción estabilizada y registrada durante 
un periodo de 6 a 8 años. 
3.4.2.5.2 Condiciones del patrón y del injerto: tanto 
el patrón como la rama donde se va a sacar la yema, deben 
ser más o menos de la misma edad y grosor. 
Ambos deben estar sanos, vigorosos, en período 
activo de crecimiento. 
Afinidad. 
Figura 9. Vivero en bolsas 
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Figura 10. Posición de la plantica 
Compatibilidad, que los tejidos de patrón e injerto se 
unan fácilmente. 
Para seleccionar las ramas para sacar varetas portayemas, 
se prefieren ramas redondas y lisas del penúltimo a 
antepenúltimo periodo de crecimiento y que no tengan las 
yemas germinadas. Tampoco deben estar las ramas en 
floración ni con frutos. Ver figura 11 
La rama seleccionada se corta y se le quitan las hojas 
dejándole parte del pecíolo que servirá para manejar la 
yema. 
Figura 11. Rama Redonda 
3.4.2.5.3 Herramientas y materiales para injertar: 
Tijeras de podar, para cortar y preparar las ramas o 
varetas. 
Navaja para injertar, bien afilada. 
Cinta plástica para amarrar los injertos. La cinta de 
mantel o cinta ahumada de 20 cm. de largo, por un cm. de 
ancho da muy buen resultado. Ver figuras 12, 13, 14. 
Para ejecutar el injerto se deben desinfectar con 
anterioridad las herramientas. La desinfección se hace 
sumergiendo la herramienta en una solución preparada. Se 
puede utilizar uno de los siguientes productos. 
Vanodine: 1 a 2 cm 'rs por litro de agua. 
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- Formol del 40% 100 cm 's en un litro de aqua al 10% 
Límpido: tal como viene 
Creolina: 30 crsi en un litro de agua. 
Figura 12. Navaja 
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Figura 13. Tfiera 
Figura 14. Cinta 
3.4.2.5.4 Procedimiento para injertar: El injerto para 
naranja se llama injerto de yema o escudete y se hace en 
forma de T (normal) o T invertida (-I-) 
15 días antes de realizar la injertación conviene 
asperjar los patrones con úrea preparada así: 10 gr. 
disueltos en un litro de agua. 
Los pasos a seguir para realizar el injerto son los 
siguientes: 
- Quitar las hojas, espinas y mugre que haya en la parte 
donde se va a injertar, es decir, en la zona comprendida 
entre 30 y 40 cm. de altura del suelo. 
- A la altura señalada hacer en el patrón una incisión 
vertical de uno dos cm. de largo y que sólo interese la 
corteza, no el leño. 
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En el extremo inferior de la incisión vertical hacer 
otra incisión ligeramente curva, de un cm. así formará la 
T invertida. Ver figura 15. 
Enseguida sacar la yema de la vareta, haciendo el 
corte parejo que abarque también de 2 a 3 cm. de largo y 
profundidad. Ver figura 16. 
Con la punta del lomo de la navaja, abrir ligeramente 
la incisión del patrón e introducir la yema en su 
posición correcta y de abajo hacia arriba, por debajo de 
la corteza que la cubrirá parcialmente. Figura 17. 
Amarrar con la cinta para asegurar un contacto más 
íntimo entre patrón e injerto y evitar así la posible 
entrada del agua a la zona injertada. Figura 18. 
Despuntar el cogollo del patrón para interrumpirle su 
crecimiento y evitar que domine al injerto. 
Si a los 20 días de realizado el injerto, se observa 
que la yema no ha brotado, se le hace una pequeña 
incisión encima del injerto, logrando así su rápida 
brotación. Si no ocurre lo anterior, procede a re- 
injertar pero no en el mismo sitio. 
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Figura 15. T Inveirída 
5 -7 
Figura 16. Yema 
Fiqurd 17. killutlutviiiii tic la yegua 
Figura 18. Amarre 
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3.4.2.5.5 Cuidados una vez realizado el injerto: 
Si el injerto fue bien hecho y bajo las condiciones 
requeridas para la labor, a las 2 ó 3 semanas la yema 
comienza a brotar Y conviene estimularla cortando la 
parte superior del patrón a unos 30 ó 40 cm. del injerto. 
Cuando el injerto tenga suficiente vigor, quitar el 
amarre y cortar el patrón un poco más abajo de donde se 
hizo el primer corte. El pedazo de patrón que queda, 
sirve de tutor para amarrar el injerto e irlo 
enderezando. 
Cuando el injerto tenga suficiente crecimiento y 
vigor, indicar que ya puede preparar su alimento, cortar 
el patrón en forma de bisel por encima del injerto y 
proteger la herida con pasta bordelesa. 
Si el injerto crece torcido clavar el tutor o estaca 
al lado opuesto del injerto, cerca al patrón, para 
sostenerlo y guiarlo derecho sin que se desgaje. 
- Desyerbar, regar, quitar todos los chupones que salgan 
por debajo de la zona de injerto, del injerto se debe 
dejar un solo tallo. 
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Figura 19. Corte del patrón 
Figura 29. Desamarre del patrón 
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Figura 21. Corte del patrón en forma de biesel 
Figura 22. Tutor 
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Figura 24. Poda de formación 
3.4.3.1 Distancia de siembra. La distancia de siembra 
para un huerto depende de muchos factores, entre los 
cuales se tienen. 
- Variedad y patrón utilizado 
Clima, suelo y topografía del terreno 
- Controles sanitarios y riego del cultivo 
Manejo del huerto 
Para cultivos tecnificados, se tienen las siguientes 
distancias de siembra. 
- Distancia entre plantas: 6 a 7 metros. 
Distancia entre surcos: 6 a 8 metros. 
Para unas poblaciones entre 200 a 300 plantas por 
hectáreas. Con estas densidades se pueden establecer en 
las primeras etapas improductivos del huerto, cultivos 
transitorios por las calles de la plantación. 
Dependiendo del manejo del cultivo, del tipo de finca, 
del suelo y del clima, la naranja puede convivir en los 
primeros aPios de desarrollo con algunos cultivos 
asociados como: el maíz, papaya, tomate, frijol,...etc., 
en la medida en que la topografía lo permite. 
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Al iniciar este tipo de explotación debe tenerse en 
cuenta el no invadir la zona de crecimiento del naranjo. 
Estos cultivos transitorios se pueden tener mientras el 
naranjo entra en producción y ayudan a costear el 
proyecto. 
En terrenos planos, se usan los trazos al cuadrado y al 
triángulo. el trazo se debe orientar en lo posible en 
dirección Oriente a Occidente con el fin de obtener una 
mayor exposición solar para el cultivo. 
3.4.3.2 Siembra al cuadrado. Para saber cuantos árboles 
de naranjo caben en una superficie determinada cuando se 
traza al cuadrado, se aplica la siguiente fórmula. 
Donde: N= representa el número de plantas 
S= representa la superficie del terreno 
Dll= representa la distancia de siembra. 
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Figura 25. Siembra al cuadrada 
3.4.3.3 Siembra al triángulo. =n este sistema los 
árboles forman entre Si triángulos de lados iguales. En 
este sistema cabe un 15% más de los que se siembran por 
el sistema al cuadrado. 
Para saber cuantos árboles caben en una superficie 
determinada, al trazar al triángulo, se aplica la 
siguiente fórmula: 
N= X 1,1547 
D x d 
Donde= N= número de plantas 
d= distancia entre plantas 
D= distancia entre surcos 
S= superficie del terreno 
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Figura 26. Siewbra al Triangula 
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3.4.3.4 Ahoyado. el tamai- lo de los hoyos para sembrar 
naranjas, debe ser suficientemente amplio a fin de que la 
planta encuentre un buen volumen de tierra movida y pueda 
desarrollar bien sus raíces. 
Cada hoyo debe tener en condiciones normales de 
fertilidad unos 50 a 60 cm. de profundidad y unos 30 a 50 
cm. de ancho. Cuando la fertilidad del suelo y la 
tetura del mismo son deficientes (suelos arcillosos, 
bajos en materia orgánica), las dimensiones de los hoyos 
SE ampliarán un poco más para incorporar la materia 
orgánica (1-2 kilos por hoyo). 
Al abrir el hoyo se debe separar el suelo del subsuelo, 
es decir, no mezclar la tierra de la superficie con la 
del fondo del hoyo. La tierra oscura (suelo) se mezcla 
con partes iguales de materia orgánica que esté bien 
descompuesta (pulpa de café o gallinaza), si la materia 
orgánica no está bien descompuesta, dejar el hoyo de 45 a 
60 dias con la materia orgánica antes de realizar la 
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siembra. 
Primera 
tierra (suelo) 
Segunda tierra 
del llego (subsuelo), 
60.  
61 —41 
CM 
Figura 27, 1-1093do 
Una vez determinado el sitio de siembra y acondicionado 
el terreno, como labor previa se debe hacer una selección 
del material vegetal, siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
Tomar solamente las plantas que tengan un buen 
desarrollo y un buen estado sanitario. 
Realizar un buen riego a todo el material que se va a 
transplantar. 
Para el trasplante del vivero al campo debe hacerse en 
época de lluvia, se efectúa en época de verano, regar 
suficientemente. 
Se lleva el material al sitio de siembra. 
- Sacar de la bolsa y colocarlo verticalmente en todo el 
centro del hoyo. 
Echar tierra, presionar bien con las manos, procurando 
que el arbolito quede realzado y no hundido, con el fin 
de evitar encharcamientos y de no reducir la acción 
aisladora del patrón. 
Las plantas que se llevan del vivero al campo tienen 
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una altura de 0.80 a 1.20 metros, a esta altura se les 
puede hacer una poda terminal con el fin de inducir la 
planta e emitir las primeras ramas. 
3.5 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 
Según FNC de C. 
Después del trasplante y durante los tres primeros años, 
las labores del huerto están dirigidas a la formación de 
árboles del huerto, están dirigidas a la formación de 
árboles sanos vigorosos que aseguren una buena 
producción. 
3.5.1 Control de malezas. Las malezas constituyen una 
limitante en la producción de naranjas puesto que le 
compiten al cultivo por espacio, luz, nutrientes, aqua y 
son hospederas de plagas y enfermedades dañinas para los 
huertos. 
En terrenos pendientes puede hacerse el plateo a mano o 
con herbicidas y las calles a machete. 
Cuando los huertos se establecen a distancias de 7 x 7 
metros o más, es conveniente aprovechar las calles 
durante los primeros 3 ó 5 años con cultivos 
transitorios, los cuales ayudan al mantenimiento del 
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huerto durante sus primeros años improductivos. 
Cuando no hayan cultivos intercalados, desyerbar las 
calles con machete o quadaNa. 
3.5.2 Podas. Las podas, constituyen una labor 
importante dentro del manejo de un huerto, deben ser bien 
realizadas, pues de lo contrario crean deformaciones a 
los árboles y mermar en la producción de frutos. Con la 
poda se busca tener un árbol equilibrado, es decir, bien 
formado y de alta producción. 
En el cultivo de naranja se consideran dos clases de 
podas que son: 
3.5.2.1 Poda de formación. Esta poda se hace con el fin 
de darle al árbol su forma adecuada, consiste en cortar 
las ramas mal situadas y las deformes. 
El árbol trasplantado al sitio definitivo en algunas 
ocasiones ya ha ramificado, pero en otras es necesario 
provocar la ramificación por medio del descope el cual 
puede hacerse a una altura de 70 u 80 cm. 
Los chupones que brotan del patrón deben eliminarse tan 
pronto aparezcan. Ver figura 28. 
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Algunos la llaman poda de levante, las ramas secundarias 
para formar una horqueta no deben tener el mismo punto de 
inserción sobre el tallo, porque se pueden partir con el 
peso de la producción. Esta poda puede hacerse en el 
vivero o en el sitio de trasplante. 
3.5.2.2 Poda de producción, mantenimiento o sanidad. 
Debe hacerse de acuerdo a las necesidades del árbol 
procurando conservarle su forma. 
Consiste en cortar las ramas enfermas, quebradas, secas, 
las de poca producción y los chupones. Cuando se hace 
esta labor, se aprovecha para quitar las plantas 
parasitarias. 
Los cortes deben hacerse por la base del nacimiento de la 
rama que se va a cortar y deben quedar listos para la 
cicatrización, que se hace cubriendo la herida con pasta 
bordelesa o con cicatrizante hormonal. 
3.5.3 Pintado de los troncos. Esta práctica se realiza 
periódicamente cada 3 o 4 meses, se pintan con una mezcla 
de cal, oxicloruro de cobre, y agua, desde la base del 
tallo hasta donde empiezan a abrir las ramas (1 a 1,5 m). 
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Con esta práctica se ayuda a prevenir la domosis o 
producción del pie, controla el ataque del piojo blanco 
en el tallo, y dá buena presentación al huerto. 
3.5.4 Riego. Es una de las labores esenciales del 
huerto, sobre todo en las zonas en las cuales se 
presentan verano fuertes y continuados. 
En la zona cafetera central, debido a las altas 
precipitaciones registradas durante todo el aPlo y a la 
buena retención del agua por el suelo no es una práctica 
necesaria para este cultivo. 
La acción del agua consiste en transportar los nutrientes 
en la planta, servir como medio de refrigeración. 
Se considera que un oportuno riego puede llegar a 
incrementar la producción de un huerto entre 40 a 50%. 
Es importante tener en cuenta que el naranjo requiere un 
periodo seco para que se estimule la floración. 
Los excesos de humedad son altamente perjudiciales, 
especialmente porque se favorecen las enfermedades 
fungosas (pudrición) en la raíz y tallo. 
3.5.5 Fertilización. Según Duque'''. y FNC". La cantidad 
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de fertilizantes el tipo y la época de aplicación, 
dependen de factores tales como: edad de la plantación. 
fertilidad del suelo, clima. 
Para llevar a cabo cualquier plan de fertilización en un 
huerto es indispensable disponer del análisis del suelo y 
del análisis foliar de las plantas. 
El naranjo requiere para su desarrolla y para la 
producción de frutos, cantidades de elementos nutritivos 
minerales que solo de manera parcial pueden encontrar en 
el suelo. Tales cantidades de elementos nutritivos 
extraídos han de ser reemplazados a fin de mantener el 
nivel de fertilidad del suelo. El modo más eficiente de 
conseguir este propósito consiste en aplicar 
fertilizantes minerales. 
La aplicación de fertilizantes debe ajustarse al 
potencial de producción del árbol, el exceso es nocivo 
para la calidad de la fruta y produce efectos colaterales 
no deseados en el suelo. 
El nitrógeno (N) es esencial para el desarrollo 
vegetativo y para la producción del naranjo, ante la 
deficiencia de este elemento se retarda el desarrollo de 
la planta y se reduce la formación de flores y frutos, 
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las hojas se tornan de un color pálido por pérdida de 
clorofila, seguida por amarillamiento. 
La piel de los frutos procedentes de cultivos abonados 
con dosis altas de nitrógeno (N) es más verde más 
rugosa que los frutos de cultivos abonados con dosis 
bajas. 
El fósforo (P) es un componente de las núcleo proteínas, 
en zimas y lecítina, tiene un papel importante en la 
respiración, la fotosíntesis, en formación de raíces, los 
síntomas de deficiencia de fósforo (P) son: las hojas 
son de pequeFlo tamalno, al igual que la planta, el árbol 
pierde las hojas de los brotes nuevos, el desarrollo y la 
fructificación se reduce acareando caída prematura de 
frutos. Dosis altas de fósforo (P) reducen la cantidad 
de raíces en la superficie del suelo. 
El potasio (K) es esencial para la vida vegetal, es de 
gran importancia en el crecimiento de la planta, en la 
producción y calidad de los frutos, resistencia a los 
vientos fuertes. 
Las deficiencias de potasio (K) al principio se produce 
una disminución en el tamaRo del fruto, las hojas jóvenes 
son de menor tamaño y onduladas produciendo una caída de 
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hojas y los brotes nuevos se marchitan y mueren. 
El exceso de este elemento da frutos muy grandes, de 
cáscara gruesa, rugosa y de inferior calidad, se acentúa 
el enverdecimiento, disminuye el porcentaje de zumo, 
aumenta de manera consistente la acidez del jugo, 
usualmente mejora el contenido en vitamina C. 
El magnesio (Mg) es un constituyente de la clorofila y de 
los pigmentos, se encuentra en las hojas y en los brotes 
en proporciones más elevadas que en otras partes de la 
planta. 
La deficiencia de este elemento se traduce en una pobre 
pigmentación verde y un aspecto clorótico de las hojas. 
En deficiencia acentuada se presenta caída de las hojas, 
en esta deficiencia las nervaduras conservan un color 
verde. 
El calcio (Ca) interviene en el funcionamiento interno de 
la planta y en la absorción de otros elementos. 
En naranjo contiene más calcio (Ca) que cualquier otro 
elemento, es regulador del potasio, sodio y magnesio. 
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Es difícil que se produzca deficiencia de calcio (Ca) en 
el cultivo de naranja. Cuando se presentan deficiencias, 
las hojas nuevas se deforman, dá frutos pequePíos y mal 
formados. 
El naranjo también necesita de la aplicación de otros 
elementos como el Boro (S), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Zinc 
(Zn), Manganeso (Mn) y Molibdeno (Mb). 
3.5.5.1 Dosificación de los fertilizantes. La cantidad 
de fertilizantes, el tipo y la época de aplicación, 
dependen de factores tales como: las variedades 
cultivadas, edad de la plantación, la fertilidad del 
suelo, clima, capacidad de producción del cultivo. 
Para llevar a cabo cualquier plan de fertilización en un 
huerto es indispensable dispones del análisis del suelo y 
del análisis foliar de las plantas una vez establecido el 
cultivo, dirigidos e interpretados por un técnico 
conocedor del huerto y de la zona. 
3.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
3.6.1 Plagas Según Corrales 's y FNC de C. 
a. Nombre: Piojo blanco: 
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Partes que ataca: Partes losas., tronco y ramas. 
Características: Los machos están protegidos por una 
escama de color blanco. La parte afectada parece 
salpicada con cal. 
Darios: Chupa la savia y debilita el árbol. 
Factores que favorecen la plaga: mal manejo de la 
plantación. 
Control: Limpiar la parte afectada con un pedazo de 
costal o con cepillo de fibra plástica seguir las 
recomendaciones del técnico. 
b. Nombre: Falso pialo blanco. 
Partes que ataca: hojas y frutos. 
Características: es parecido al verdadero piojo 
blanco, pero se presenta en colonias o grupos sobre la 
parte afectada. Es de importancia secundaria. 
Daos: chupa la savia debilitando el árbol y dá mala 
presentación a los frutos. 
Factores que favorecen la plaga: mal manejo de la 
plantación. 
Control: buen manejo del cultivo. 
c. Nombre: escama verde. 
Partes que ataca: cogollos y partes tiernas. Se 
localiza por el envés de las hojas a lo largo de las 
nervaduras. 
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Características: el insecto se protege con una escama 
o concha de color verde. 
Daño: chupa la savia y causa amarillamiento en las 
hojas. Cuando el ataque es fuerte éstas se caen. 
Factores que favorecen la plaga: desnutrición y 
presencia de malezas. 
Control: desyerbar. fertilizar y controlar suelos. 
d. Nombre: escama circular 
Partes que ataca: preferentemente las hojas. 
Caracteristicas: la concha o escama es de forma 
circular y de color amarillo claro y/o rojo. 
Daño: chupa la savia, las hojas atacadas se amarillan. 
Factores que favorecen la plaga: desnutrición y 
presencia de malezas. 
e. Nombre: escama coma o serpeta. 
Partes que ataca: prefiere los frutos pero puede 
atacar las hojas y tallos. 
Características: La concha o escama que cubre el 
insecto tiene la forma del signo de la coma, y es de 
color caoba. 
Daños: chupa la savia y afecta la presentación del 
fruto. 
Factores que favorecen la plaga: cultivos mal 
atendidos. 
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f. Nombre: Escama hemisférica o tortuga negra. 
Partes que ataca: prefiere plantas jóvenes y en ellas 
ataca ramas tiernas, hojas y frutos. 
Características: parece una tortuga pequeña de color 
oscuro casi negro. 
Daños: chupa la savia y detiene el crecimiento de las 
plantas especialmente en el vivero. 
Factores que favorecen la plaga: desnutrición y 
presencia de malezas. 
- Control: desyerbar y fertilizar. 
g. Nombre: escama articulada 
- Partes que ataca: Normalmente se agrupa en el haz de 
las hojas y en ataques fuertes se encuentra en frutos y 
tallos tiernos. 
Características: en los sitios donde clava el pico 
para alimentarse aparecen manchas amarillentas. 
Daños: chupa savia, cuando el ataque es fuerte las 
hojas son de consistencia apergaminada y se caen. 
h. Nombre: fido o pulgones. 
Partes que ataca: hojas tiernas y cogollos. 
Características: su cuerpo es pequeño, su longitud 
alcanza hasta dos milímetros. Tiene forma de pera. Hay 
varias especies, unas son de color verde y otras negras. 
Segregan una sustancia azucarada. 
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- Daños: chupa la savia debilitando el árbol, transmiten 
enfermedades virosas como la tristeza. Sobre las 
secreciones azucaradas se desarrollan el hongo que 
produce la fumagina. 
Factores que favorecen la plaga: las condiciones 
externas de clima (mucho invierno o mucho verano). Epoca 
de brotación después de las podas. 
Control: Los Parásitos y predadores contribuyen a 
controlar esta plaga. 
i. Nombre: Mosca blanca o negra. 
Partes que ataca: Prefiere las hojas nuevas. 
Características: son pequeños insectos que ponen sus 
huevos en el envés de la hoja en forma desordenada, ahí 
se nota una lana o polvo de color blanco. 
Daños: Succionan savia, enrroscan las hojas y reducen 
la producción. 
Factores que favorecen la plaga: presencia de plantas 
parásitas, cultivos descuidados. 
Control: controlar plantas parásitas. Buen manejo del 
huerto. 
3.6.2 Enfermedades 
3.6.2.1 Enfermedades virosas: 
a. Tristeza: muy pocas enfermedades han producido tan 
elevadas pérdidas en el cultivo como la tristeza, con 
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frecuencia han destruido completamente extensas 
plantaciones injertadas sobre naranjo agrio. 
Síntomas: disminución del vigor del árbol, reducción 
en el tamaño, clareamiento discontinuo de las nervaduras 
de las hojas, secamiento descendente de los cogollos, 
huecos en forma de puntos en el leño o en la corteza, en 
las ramas, al quitarles la cáscara se ven a todo lo largo 
líneas de color café claro en el leRo, su copa es plana 
debido a la tendencia a un mayor crecimiento horizontal 
que vertical. 
Los árboles afectados no se recuperan y mueren con el 
tiempo de (2 a 6 semanas o de 1 a 4 años), se notan 
deficiencias de zinc, boro, magnesio, manganeso, 
nitrógeno y floración abundante. 
El virus se trasmite por medio de insectos (áfidos 
negros) y por el injerto. Ataca plantas en todos los 
estados de desarrollo. 
- Control: Usar material propagativo libre de virus, es 
decir, patrones tolerantes o resistentes. 
P. Psorosis Corteza Escamosa: con este nombre se conocen 
varias enfermedades que tienen ciertas características en 
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común sobre todo los síntomas en hojas tiernas (psorosis 
A, B, goma cóncava, cavidad ciega, hoja arrugada y 
iaspeado infeccioso). No se le conoce hoy vector natural 
que la transmita, se propaga por injerto. 
Síntoma: clareamiento de las nervaduras y pequeñas 
áreas cloróticas alargadas en las hojas tiernas. 
Control: usar material libre del virus y patrones 
tolerantes. 
3.6.2.2 Enfermedades fungosas: 
a. Sarna, verrudosis o roña: afecta las ramas y hoJas, 
además ataca al fruto en cualquier estado de desarrollo. 
Síntomas: las lesiones aparecen en forma de 
depresiones hacia el haz o envés, que se van levantando 
con apariencia corchosa y de colores café claro, pardo, 
rojo o amarillo. 
Las hojas se arrugan, las ramitas se secan, los frutos se 
deforman y se modifican, en ataques fuertes los frutos 
verdes se caen. Las naranjas dulces son muy resistentes 
y el naranjo agrio muy susceptible. 
- Control: la frecuencia se dá según las condiciones de 
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clima imperantes y se debe establecer un control con 
productos a base de cobre. 
b. Melanosis: es la pudrición del extremo de las ramas. 
- Síntomas: sobre las hojas más jóvenes aparecen manchas 
pequeñas deprimidas redondeadas con bordes amarillos, las 
manchas alcanzan de 0,1 a 7,,0 su superficie es 
áspera, de color pardo oscuro, se encuentran en el haz y 
el envés. 
En los frutos se presentan manchas iniciales oscuras, 
deprimidas y ásperas. Pueden llegar a cubrir el fruto 
por completo y formar verrugas más pequeñas y menor 
corchosas que las de la sarna. 
Frecuentemente cz.e desarrollan tumores o grandes 
contracciones en los pedúnculos o en las ramitas, lo que 
produce marchitez y muerte. Las hojas y brotes son 
susceptibles al ataque durante 6 a 8 semanas del inicio 
del crecimiento y los frutos hasta 4 ó 5 meses después de 
la floración. 
- Control: Efectuar eliminación del inoculo en el árbol 
y en el suelo mediante el uso de productos a base de 
cobre, aspersiones que se deben realizar a los 10 ó 20 
días de haber caído la flor. 
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3.6.2.3 Enfermedades de los frutos: 
Moho Azul. Los frutos afectados se cubren de una 
costra de color azul con borde húmedo, son blandos. 
Moho verde. Los frutos enfermos presentan un color 
verde con borde blanquecino, se ablandan y se ponen 
acuosos, afecta sólo cuando la corteza ha sufrido 
heridas. 
Podredumbre amarga. El fruto se ablanda, se pone 
viscoso, con características olor agrio y podrido. La 
podredumbre amarga se acelera a través de la presencia de 
otros patógenos de la podredumbre. 
3.6.3 Nemátodos: Son organismos que afectan las raíces. 
Tienen forma de gusanos y se transportan por el agua. 
Poblaciones muy altas de nematodos pueden afectar el 
rendimiento, tamaño del fruto y de las hojas, y el vigor 
del árbol. 
Los tipos de nematodos que atacan a los cítricos como la 
naranja son: 
Tylenchulus semipenetrans. Introduce la cabeza en la 
raíz y deja el cuerpo afuera, produce huevos. Su ciclo 
es de 60 días. Estos atacan a la raíz y no hay absorción 
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de nutrientes. el tylenchulus puede causar enanismo 
cuando hay poblaciones muy altas en viveros. 
R1.10Pphig. Se encuentra más en suelos arenosos, los 
árboles se debilitan y las frutas son pequeñas, se les 
puede controlar con riegos frecuentes. 
3.7 COSECHA Y POSTCOSECHA 
Según la FNAC de C19 
La cosecha se hace a mano, usando de fondo falso. 
escaleras livianas, las naranjas son cogidas del árbol 
mediante una ligera tornación para dejar sólo el cáliz 
adherido y no daNar producciones posteriores. Se debe 
evitar golpear la fruta. 
Las naranjas deben cosecharse en su estado óptimo de 
madurez (pintonas), después de cosechadas deben lavarse, 
secarse, encerarse, clasificarse y empacarse. En lo 
posible deben utilizarse cajas plegables, de madera, 
plásticas o de cartón. El empaque y transporte de 
costales de cabuya estropea y demerita la calidad 
rápidamente. 
3.8 COMERCIALIZACION 
El aspecto físico de la fruta influye en el proceso de la 
comercialización, la fruta debe presentarse fresca, sana, 
limpia, jugosa, cáscara delgada, textura firme y la 
coloración típica de la variedad. 
No debe dar muestra de humedad exterior, magulladuras. 
lesiones, manchas, quedamuras de sol, daos ocasionados 
por insectos o enfermedades, ni residuos de químicos. 
Se recomiendan cajas de madera o de otro material 
adecuado y resistente, con capacidad máxima de 30 K. a 
fin de garantizar la calidad del producto. 
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3.9 MANO DE OBRA, INSUMOS Y RENDIMIENTOS (HECTAREA /AÑO) 
ITEM AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
MANO DE OBRA: 
Preparación Terreno Jor 21 0 0 O 0 0 0 0 0 0 21 
Trazado-Ahoyado-Siembra Jor 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Desyerbas Jor 45 45 45 30 20 10 10 10 10 10 235 
Fertilización Jor 3 4 4 5 5 5 10 10 10 10 66 
Control Sanit. (Sueldas y Otros) Jor 10 10 10 15 15 20 24 24 24 24 176 
Podas Jor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Recolección-Selección-Empaque Jor 0 0 3 8 17 33 42 58 67 67 295 
TOTAL MANO DE OBRA 98 59 62 58 57 68 86 102 111 111 812 
EQUIPOS Y MATERIAL VEGETAL: 
Fumigadora Semiestacionaria und 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 
Herramientas (Varias) und 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
Plántulas und 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 
AGROQUIMICOS: 
Fertilizante 15-15-15 kg 240 470 700 750 1200 1420 1652 1652 1652 1652 11388 
Urea kg 30 95 180 280 425 425 425 425 425 425 3135 
Agrimins kg 0 50 120 120 140 140 140 140 140 140 1130 
Pesticidas L 2 3 4 5 8 lo 10 12 12 12 78 
Fungicidas kg O O 0 0 0 4 4 4 4 4 20 
Cal Dolomítica kg 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1440 1440 9360 
Herbicidas gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
EMPAQUES: 
Cajas Plásticas de 20kg und 0 0 5 10 0 0 0 0 10 0 25 
RENDIMIENTO TOTAL NARANJA I 0.0 0.0 2.0 5.0 10.0 20.0 25.0 40.0 45.0 45.0 192.0 
ira. Calidad 6070 t 0.0 0.0 1.2 3.0 6.0 12.0 15.0 24.0 27.0 27.0 115.2 
2da. Calidad 40% t 0.0 0.0 0.8 2.0 4.0 8.0 10.0 16.0 18.0 18.0 76.8 
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 1.995 
3.10 INVERSIONES, COSTOS Y GASTOS (HECTAREA /AÑO) 
ITEM 
$ 
ANOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INVERSIONES DEPRECIABLES: 
Vr. Fumigadora Semiestacionaria $/und 1,545,800 309.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vr. Plántulas $/und 1,400 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOTAL INVERSIONES  659.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
COSTOS VARIABLES: 
Vr. Mano de obra $/jor 5,889 577.1 347.5 365.1 341.6 335.7 400.5 506.5 600.7 653.7 653.7 
Vr. Fertilizante 15-15-15 $/kg 262 123.1 183.4 248.9 314.4 372.0 432.8 432.8 432.8 432.8 3,036.1 
Vr. Urea $/kg 268 8.0 25.5 48.2 75.0 113.0 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 
Vr. Agrimins $/kg 436 0.0 21.8 52.3 52.3 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 
Vr. Pesticidas $/L 7,604 15.2 22.8 30.4 38.0 60.8 76.0 76.0 91.2 91.2 91.2 
Vr. Fungicidas 5/kg 4,225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 
Vr. Cal Dolomitica 5/kg 54 9.7 19.4 29.2 38.9 48.6 58.3 68.0 77.8 77.8 77.8 
Vr. Herbicidas $/g1 35.488 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 
Vr, Cajas Plásticas de 20 Kg l'und 6,000 0.0 0.0 30.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 
TOTAL COSTOS VARIABLES  768.7 655.9 839.6 955.7 1,027.6 1,195.0 1,310.7 1,429.8 1,542.8 4,086.1 
GASTOS GENERALES: 
Vr. Herramientas $/und 17,000 34.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 
Vr. Administración 5/ark 235,000 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 
Vr. Imprevistos 5/año 3VOCV 23.1 19.7 25.2 28.7 30.8 35.8 39.3 42.9 46.3 122.6 
Vr. Asistencia Técnica 5/año 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 0.0 0.0 
TOTAL GASTOS GENERALES 
 
345.0 324.6 330.1 333.6 335.8 340.8 344.3 347.8 298.3 374.6 
TOTAL ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) 1,772.9 980.5 1,169.7 1,289.3 1,363.4 1,535.8 1,655.0 1,777.6 1,841.1 4,460.7 
e 
Fuente Federación Nacional de Cafeteros 1.995 
4. CONCLUSIONES 
Entre los cultivos importantes en el sector agrícola del 
país se encuentra el del naranjo, ya oue se ha convertido 
en una fuente alimenticia para la familia, proporcionando 
altos ingresos al productor y/o agricultor que tiene 
explotaciones tecnificadas. 
El cultivo del naranjo es importante por las diferentes 
variedades existentes que se adaptan a diversos climas, 
es así como en huertos plantados con material injertado 
de diferentes variedades, el flujo de cosecha es casi 
permanente. 
Para una buena formación morfológica de la planta del 
naranjo hay que tener en cuenta las condiciones 
ecológicas favorables en las que se va a desarrollar 
dicha planta, como son el clima v el suelo. 
Las propiedades físicas del suelo desempePían un gran 
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babel, es así que en un suelo de textura franca y 
estructura granular con buena aireación, bien drenado y 
buena infiltración de agua es el adecuado para el buen 
desarrollo de la planta. De igual manera que las 
propiedades químicas van a determinar la fertilidad o 
contenido de nutrientes y la mayor o menor disponibilidad 
de ciertos elementos nutritivos en el suelo. 
Los principales factores del clima son la temperatura que 
debe encontrarse entre 18 y 300  C., las precipitaciones 
que son un factor limitante en la producción del cultivo 
del naranjo, en general las necesidades de agua oscilan 
entre 1.600 y 2.000 mm anuales bien distribuidos. La 
altitud influye en la variedad a sembrar. 
En cuanto a la humedad relativa su influencia está sobre 
la calidad de la fruta, también es un factor importante 
en el ataque y control de enfermedades fungosas. La 
importancia de la luminosidad en el cultivo es por la 
producción de carbohidrato y el contenido de vitamina C 
que contiene la naranja, siendo lo ideal de 1.600 horas 
luz al aP1o. 
Una buena propagación depende de la selección del patrón, 
que éste reúna las condiciones necesarias para asi 
desempeFíar sus funciones. La escogencia de semilla para 
patrones debe ser de frutos que prevengan de árboles 
sanos y presenten un buen desarrollo. 
El semillero se hace en un sitio que esté a libre 
exposición solar y cerca de una fuente de agua para un 
buen riego. 
Al organizar el vivero se debe prestar mucha atención, ya 
que éste es el sitio en donde continúan su desarrollo las 
planticas una vez sacadas del semillero. 
El vivero en bolsas presenta mejores ventajas que el 
vivero en tierra ya que los costos para el productor son 
menores. 
La injertación en el cultivo de la naranja ec, muy 
importante, porque ayuda a que se conserve la variedad 
cultivada y es una forma de acelerar la producción de los 
nuevos árboles sembrados. 
La siembra se realiza en terrenos de buenas condiciones, 
ante todo eliminar aquellas plantas que van a competir 
con el cultivo. 
El sistema de siembra más utilizado es el de triángulo, 
ya que en este sistema caben un número mayor de plantas 
que en los otros sistemas. 
Para la siembra se debe tener en cuenta el ahoyado, para 
el buen desarrollo de las raíces. 
Una buena producción del cultivo depende mucho del manejo 
y de las labores culturales que éste requiere, ejecutar a 
tiempo y en forma eficiente el control de las malezas, 
podas, la aplicación del riego y de los fertilizantes. 
Las plagas y enfermedades que atacan al cultivo del 
naranjo se pueden controlar a tiempo, si se tiene el 
cuidado al escoger el material que se va a utilizar ya 
que muchas veces vienen desde el vivero infectadas 
algunas plantas. 
Del buen método o sistema que se utilice en la cosecha y 
postcosecha depende también la calidad de la fruta que es 
presentada en el mercado, y así poder competir y exigir 
en su precio asegurando una buena comercialización del 
producto. 
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5. RECOMENDACIONES 
Los autores recomiendan: 
- Establecer cultivos transitorios durante los primeros 
7 ó 5 años, estos ayudan a costear el mantenimiento del 
huerto durante sus primeros aPíos improductivos. 
Se considera que un oportuno riego puede llegar a 
incrementar la producción de un huerto entre 40 a 50% 
debido a que este acelera la fructificación. 
cuando se realiza la labor de pintado de los troncos 
con la mezcla de cal, oxicioruro de cobre y agua se da 
una buena presentación al cultivo, además de que ayuda a 
prevenir enfermedades. 
Es recomendable tener plantación de naranja sobre 2 
3 patrones para protegerse en caso de aparecer un 
problema relacionado con el patrón como enfermedades del 
suelo, plagas del suelo etc. 
El método de propagación
. 
 hemos recomendado y mas 
utilizado es el de injertación este método ofrece muchas 
ventajas en cuanto a la precocidad de la producción, el 
tamaAo reducido del árbol, además de la resistencia a las 
enfermedades. 
En la utilización de pesticidas debe tenerse en cuenta 
el tiempo desde la ultima aplicación a la cosecha que 
cada producto exige, pues de lo contrario se llevaría al 
mercado un producto tóxico al consumidor. 
Por la gran demanda de pulpa y jugos se considera una 
de las mejores alternativas para implantar un programa 
agroindustrial. 
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